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RESUMO 
No ambito da gestao empresarial a responsabilidade social tern se 
destacado como urn tema de grande re!evancia, discussao e analise. Por estar 
inserida num ambiente de neg6cio cada vez mais competitive, faz-se necessaria 
nue as orn~nizar"':nt:>s C::A m::::~ntAnh::::~m :=.~tt:>ntac:: aoc:: imn::::~r"':tnc:: ·,ntArnos A AXternos "'1 ~-·II yv..., _._ 1-1 I - I 1-1 -110- 110 - - I If"'-"""'-- , .. _,I - - . 
Dessa forma nao se limitam somente a obediencia as leis e aos pagamentos de 
tributo'$. Oentro deste conte:xto a responsabi!idade social tem pape! de destaque, 
caracterizando-se como uma valiosa ferramenta para a me!horia do desempenho 
das agoes estrategicas empresariais. 
0 presente traba!ho vern analisar o exercfcio da responsabilidade soda! 
como estrategia empreendedora nas organizag6es automobil fsticas, chamando a 
atengao dos Gestores para a sua importancia, bem como para os beneffcios e 
vantagens que poderao obter com a pratica e imp!ementagao de uma gestao de 
responsabilidade sodal em suas empresas. 
Concomitantemente a analise vern identificar, atraves de !evantamento 
bib!iografico, ate que ponto uma gestao empreendedora e capaz de aderir a 
programas de gestao de responsabi!idade social em uma organizagao que busca, 
alem do lucre financeiro, o lucre social. 
Ao final, este traba!ho pretende apresentar definic;Oes, ideias e argumentos 
a' C:: Ofgani7af"nt:>c::; !:lllfnmnhiiJgtir-!:lc::; p!:lr!:l f"IIIA noc::c::am h11C::f"::::lr f"l ll1r-rn fin!:!nf"AI.rO .,_, I If'- "!( ___ ..., ~--110--1 I 1"-'"-'11 I ·----, -·- '1'-"- ,...... -- f ----..._,~1 -- ~---·-- 1- ·--
atraves da imagem constitufda de uma empresa socialmente responsavel. 
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Esta monografia faz uma breve revisao dos principais conceitos te6ricos em 
tl"\rno -'n t~rn~ R~~nnn~~n,·l,._. _ _.,... ~"'n~,·~l :::-~-.. rrn.,!·t,·.r.~-0 ~ ::_!·-::_ ~l!S~~O- r,Af,A_r.~-.. --n, tA- ~ ·--... u..., .~::: ... a , ,~:::::::.~"""~' .:::.a""' ... UaUt' -=>~1 ... ,.a., : "::::... _ '..! = '..! ::::~----- - - _ - a 
adesao de projetos sociais por parte das empresas automobi!fsticas. 
A principal motivagao desta pesquisa deve-se a importanc~a economica, 
financeira e estrat9gjca que envoJve o tema dentro dessas organiza96es 
empresariais, que estao inseridas num ambiente muito dinamico, o que torna 
necessaria manterem-se sempre atentas as mudam;.as e, a!em disso, aptas a 
Neste ambito, a responsabilidade social tern seu de 
destaque devido a grande discussao em torno do seu tema. Dessa forma, torna-
se re!evante buscar, nas dimensoes te6ric.as, instrumentos permitam 
compreend9-Ja no contexte do mundo dos neg6cios. 
Mesmo sendo a social uma linguagem recente nas 
organiza¢es, entende-se que por meio de!a sera possfvel contribuir para 
mudan~s nos paradlgmas empresariaisf o que aos gestores 
reconhecerem ne!a uma indispensave! ferramenta de neg6cio. 
Dentro de sse contexto, este estudo procurou evidenciar as 
organiza«;Oes empresariais automobHisticas vantagens competitivas na adesao a 
responsabilidade e par meio desta apresentar pontos positives 
identifiquem a possibilidade de maximizar seus lucros. 
A partir da Ldtlm--a ctecadaf com· a discussao mais acirrada em torno da 
escassez dos recursos naturais e da grande diferenc;a social mundial, sem duvida 
o tema responsab~!idade social estara fazendo parte das pautas dos gestores. 
FORD1 1 ao se referir a responsabifidade social~ diz: " ... nao vemos conflito algum 
entre as metas empresariais e as necessidades sociais e ambientais. Acredito que 
1 FORD, Bill, wvlW".ft1rd.cmrLbr, acesso: 19/05/06 
2 
a distingao entre uma empresa boa e uma empresa excelente e esta: a boa 
fornece excelentes produtos e servit;-as; a exce!ente fornece produtos e servi9os 
exce!entes e !uta pra criar um mundo melhor". 
Desta maneirar procurou nao somente evidenclar sua importancia, mas 
tambem a!ertar em re!agao a uma possfve! visao distorcida da responsabi!idade 
social como apenas mais uma geradora custos. 0 fato e que as empresas que 
nao a anaJisarem com atenc;ao poderao perder fatias de mercado ao Iongo do 
tempo. Porem, as que tiverem a percepgao e compreensao da importfmcia de seu 
pape! dentro das organizag6es, estarao assim garantindo o perene sucesso e, 
atraves do lucro socialf obter o lucre financeiro. 
3 
2. 
A metodo!og~a a ser ap!icada neste traba!ho, foi definida atraves dos tipos 
de pesquisas definidos por TACHJZAVVA e MENDES (2000, Os autores 
evidencia monografia de analise te6rica c.omo: 
uma sirnples organizat;-8o coerente de analise de id8ias, originadas de 
biblia-grafia de autores consagrada-s que escrevem sabre o tern-a escolhido ( ... )". 
Nesse sentido LAJ(A.TOS e MARCOC!NI f1QQJ:\ 
\ i! ----, 
p.43) definem pesquisa 
como sendo um procedimento formal com metoda de pensamento refletivo que 
requer urn tratamento cientifico e se constitui no cam!nho para se conhecer a 
rea!idade ou para verdade parciais. 
As autoras supra mencionado lembra ainda a hihlinor6fir:::. fiwTra...rfs--~o._i•"""i;..oo~ 
envolve: 
" ... Levantame-nto de toda a biblio-grafia jB p-Ublicad-a, em form-a de !ivros, 
revistas, publicar;Oes avulsas e 1:rnprensa escrita". 
para realizayao deste traba!ho a do !evantamento 
bibliografico e, informagoes atraves de pensamentos e ideias de autores diversos 
sobre o tema abnrdado, analise e interpretagao do conteudo, c.onhecendo aS-sim, a 
!iteratura especia!izada e atua!izada. Este trabalho sera e!aborado atraves de 
pensamentos e ideias de autores sabre o tema abordado e anause e interpretayao 
do conteUdo. 
Este trabalho foi dividido em cinco seqoes: a primeira seqao contextua!iza a 
responsabiHdade social no seu processo hist6rico demonstrando 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































decidiu favorave!mente aos Dodge, sob a tese de que as empresas existem para 
gerar beneficios aos seus acionistas, nao cabendo tal reten~~o de 
dividendos. 
Ja em 1953, em outro caso julgado nos Estados Unidos, a Suprema Corte 
de I'Jova Jersey foi favoravel a doa9ao de recursos para a Universidade de 
Princeton, contraria aos interesses dos acionistas. A partir da!, a Justi~a norte-
americana reconheceu que uma empresa pode buscar o desenvo!vimento social, 
estabelecendo em !ei a fUantropia empresariaL Comec;ou-se a discutir, a partir de 
entao, no meio empresarial e ac-ademico, a importancia da responsabi!idade social 
empresariat Na Europa, o inlcio das discussoes ocorreu no final da decada de 
1960. f\Jo decorrer da d9cada de 1960, conforme Pontes e Possamai (2002, p. 2), 
"a forma com que os gestores administravam mudou drasticamente devido a 
pressoes oriundas dos varios movimentos sociais e atividades pertinentes ao 
empregof proter;ao ambienta! e protec;ao ao consum~dor'' ~ lsto representa um 
marco para o surgimento da preocupat;ao com os stakeholders. Ja, a partir de 
1990, as grandes organizac;Qes passaram a inc!uir uma variavel a mais nas suas 
aumento crescente na €mfase da responsabilidade social nas decisoes 
estrategicas das empresas, resultando num incremento das praticas sociais. 
Com as ocorrenclas da Segunda Guerra ~v~undialj para a reconstru~~o das 
comunidades, muito se recorreu as empresas, sendo que Ha enfase ainda 
permanecia sabre as 'causas'' extemas, e nao no comportamento e nas a96es da 
empresa em si "(Drucker, 1997, p. No entanto, hoje 0 pensamento e 
dlferente~ Segulndo as conslderac;Oes do autorJ na mesma obra: 
"Este novo conceito de responsabilidade social ja nao questiona 
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dificuldade de operacionalizar;ao do conceito de Responsabilidade Social esta 
relacionada a ardua tarefa de estabelecer fronteiras para caracterizar uma ac;ao 
sob o r6tulo de Responsabilidade Social." ( TOME! , 1984. p. 52) 
TOME! (1984) a!erta ainda que por nao haver uma defini~~o operac~onal do 
termo ResponsabHidade Social - na medida em que considera o conceito muito 
ideo!6gico e a questao muito filos6fica - S-ao desencadeados questionamentos 
como "Qual a Responsabilidade Social relativa da empresa com seus acionistas, 
empregados e executivos? Qual e 0 de importancia dos objetivos 
economicos e socials da empresa?" (TOME!, 1984. p.192). 
OLIVEIRA (1984) afirma que a Responsabi!ldade Soc~al tern recebido 
muitas significa¢es e interpretac;oes e, embora seja um tema em crescente 
dlscussao nos amb~entes acad9micosr empresariai e governamentaif a definic;ao 
do que compreende a Responsabilidade Social nao e um consenso: 
"Para unsy e totP,ada corrre responsabilidade legal ou obrigayao 
social; para outros e o comportamento socialmente responsavel 
em que se observa a Stica-,. e para outros, ainda,. nao passa de 
contribuiqOes de caridade que a empresa deve fazer. H8 tambem 
os que admitem que a Responsabilidade Social e exclusivamente, 
a responsabilidade de pagar bem seus funciom3rios e dar-Jhes urn 
bom tratamento.. Logicamente, Responsabitid-ade So-eial das 
empresas e tudo isto, muito embora nao o seja 
isoladamente."(OUVE/P,A 1984. p.204). 
0 mesmo aufor define a Responsabi!idade Social das empresas como: 
... a capacidad.e de a empresa colaborar com a sociedade, 
considerando seus valores, nonnas e expectativas para o alca.rtce de 
seus objetivos. 1\Jo ent&tJto, o simples ClL"l11primento das obrigavOes 
legais, previa.111ente determinadas pela sociedade, nao sera 
considerado co1no comportt.IDnento socialmente responsiivel, mas 
como obriga~o contratua! 6bvia, aqu1 tambem denominada 
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uuma organizaqao etica ganha confianqa do men;ado e, no cenario 
atual globalizado a reputac;ao e confianqa sao grandes vantagens 
competitivas. As organizar;Des confiBveis atraem a lea/dade de 
clientes,. que deve ser um dos fatores wrais pro-eurados em 
qua/quer reJacionamenfo ... /nfer,FJamente Ufrld3 organizat;80 {1fica e 
com Responsabilidade Social possibilita a criac;ao de um ambiente 
que suporla e estimula a criatividade e a ausencia de medo para 
assuwJr responsabili-dades,. podendo responder m-ais ffipida e 
eficienterr,ente as derP~rrilas dos clientes. Quanto as organizaqOes 
estao perdendo com as fAticas que seus funcionarios usam para 
proteger=Se motivados pela falta de transparencia da alta direqBo e 
de confiar~a na gestao empresaria!?" (UP~~S, 1999. p.59) 
Principios da Responsabilidade Social 
Segundo Stoner e Freeman (1999), em 1899, um Evro entitulado "0 
EvangeJho da Riqueza" e escrito por ft~ndre\AJ Carnegie estabeteceu a abordagem 
class!ca da Responsabllidade Social das empresas, baseando-se em dais 
nrin~Jninc: bBsicos: o da caridade e da custOdia. 0 orincfnio da carjdade o,q=~aava f""'i ii n ..... ,....-.-_._. - I I 1- -.._., 
que- as lndi\tiduas mals rices deveriam auxiHar os menos afortunados da 
sociedade, praticando filantropia empresarial. A partir dos anos 20, foi considerado 
que al6m dos individuos 7 as empresas tambS.m deveriam praticar atos de 
caridade, auxHiando os menos favorecidos da socjedade. Ja o princfpio da 
custodia pregava que as empresas e os indiv!duos mais ricos fossem as ze!adores 
da sociedade. Desta forma, as empresas cuidariam de seus bens, multiplicando 
seus bens em beneficia da sociedade. 
Porem, tais prindpios, a partir da decada de 30 foram sendo questionados, 
uma vez que envolviam um carater muito particular da empresa ao avaliar as 
Responsabilidades Sociais conforme suas id9ias (STOf\JER E FREE~ .. ~ft~f\J, 1999). 
A partlr d~stor em meadas da d9cada de 707 varios escritoresl como Carrol e 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(8rea primaria), e pela resoJur;ao de problemas e quest5es sociais que se 
relacionam as operac;oes e interesses empresariais (area secunda ria) 
(VVOOD, 1991 ). Desta forma, este princfpio incita que a responsabi!idade da 
empresa nao podera ser definida conforme as preferencias da gerencia, e 
sim nos interesses, operagoes e atuayao da empresa. Entretanto, este 
prindpio deixa uma margem para a pn.Jd€mcia gerencial determinar quais os 
problemas sociais mais relevantes e como deverao ser reso!vido (Davis); 
• Prindpio da prudencia gerenc~al (nlve! individual): este principia sucede o 
anterior a fim de preencher a lacuna por e!e deixada. 0 principal estudioso 
deste principia foi Archie Carrol em 19797 que argumentou que as gerentes 
sao atores marais e sao obrigados a ser prudentes nos neg6cios, a fim de 
obter resultados responsaveis. Esta preoc.upag~o com os gerentes da 
Responsabilidade Socia!, decorre porque as responsabi!idades sociais da 
empresa nao sao assumidas par atores organizacionais abstratos e sim par 
indivlduos que tomam decis6es e fazem t::~c::rnlh!:!c:: _,.,... _ _.,,, __ , as quais serao 
fundamentals para o resultado responsavel dos neg6cios da empresa 
(VVOOD, 1991); 
Assim, percebe-se que Drucker (1975), VVood (1991) e Duarte e Dias 
/1QA~\ \ i ____ _., exp5em crit9rios dispostos em Hmites e da 
Responsabmdade Social para uma empresa que pretende tornar-se socialmente 
responsave!. Porem, para isso, alem dos limites e prindpios, a empresa pode 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nao e a Unica responsabiHdade de uma empresa. [ ... ] Uma organiza9ao tern plena 
responsabi!idade pelo seu impacto sabre a comunidade e a sociedade [ ... ]. As 
organiza<;oes tern a responsabi!idade de achar uma abordagem a problemas 
socials basic-as que podem estar dentro de suas competenc~a e ate mesmo serem 
transformados em oportunidades para elas. 
Conforme explanayao de Torras (op.cit.) a empresa que se empenha na 
melhoria da sociedade predispoe de atitude pr6-ativa, que !he permite adiantar-se 
as necessidades e solidta9-0es do mere-ado. Oesta forma, a sensibilidade e atitude 
pr6-ativa inerentes a cu!tura da empresa socia!mente responsave! permitirao atrair 
profiss~onais criati'-JOS e melhor preparadosj 
das novas mudan<;as, seja ela no campo de novas produtos, processos, novas !eis 
ou tendendas de memado. Os demals elementos sao descritos a seguir. 
• A\bordagem legal: apesar da empresa socialmente responsavel nao 
considerar a questao !ega! como meta, e sim como o minima a ser feito, 
nos dias de hoje, se uma empresa nao quiser ter sua imagem publica 
deterioradar ou senten9-as condenat6rias1 deve cumprir as leis e normas. 
Somente em dificuldades econ6micas uma empresa deve se restringir 
apenas a cumprir as leis (DRUCKER; STONER E FREEMAN; TORRAS; 
1984, 1998, 2001 ); 
responsave! e bem, gerida podera obter maior flexibi!idade na hora de 
dlspor de capltalsr al6m de um custo menor para dispO-!os e uma maior 
garantia de que estes capitais nao serao desva!orizados. Esta tendencia 
surgiu a partir da decada de 70, nos palses desenvolvidos (TORRAS, 
2001 ). /1,19m disso, segundo pesquisas reaJizadas nas balsas de valores, 
pe!o menos urn ten;o das a<;oes sao adquiridas pe!os seus ativos 
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de seus estudos e de seus indicadores de sustentabi!idade, as empresas 
socialmente responsaveis sao mais !ucrativas, tem maior visibi!idade e melhor 
imagem no mercado. (GRAJEVV, 2001 ); 
e lmagem de Marca: segundo Torras (2001), quando a diferenciac;Bo da 
empresa ou do produto nao pode se dar atraves da imagem de marca, 
outra estrategia devera ser adotada, como o prec;o. Porem, se a estrategia 
adotada pela empresa for a imagem de marca, toda decisao da empresa 
que afetar de forma negativa esta imagem, ocasionara altos custos para a 
empresa e seus acionistas. Neste caso, a gestao da Responsabi!idade 
Social contribuiria de forma positiva para a imagem de marc-a~ ~.lluitos 
exemplos podem ser dados, a tftulo de i!ustrar;-ao, com relac;ao a imagem 
da empresa afetada em fun98o da "irResponsabi!idade Socia!" (PORTER, 
1989). 0 case mais citado na midia internacional e o da f\Jike, que ap6s 
usar mao-de-obra infanti! pe!os seus fomecedores do Sudeste Asiatica, 
perdeu 50% do mercado e obteve grande queda de suas ac;oes (GRAJEVV, 
2001) 
• Cultura Corporativa: segundo Torras (op.cit) para uma empresa sobreviver 
a Iongo prazo no mercado competitive, mais do que obter uma cu!tura 
s6Hda e coerente com a atual situac;Bo1 a empresa devera se adaptar as 
mudanc;as de mercado. Para isso, a empresa devera ser pr6-ativa e se 
sensibi!izar com tais mudanc;as. A cultura de uma empresa gerida de forma 
sociaJmente responsaveJ possibi!ita tais fatores, uma vez conforme 
pesquisa realizada no !PFA (2000), as pessoas trabalham mais em equipe 
identificando de forma mais precisa os problemas existentes, possuem 
maiar entusiasmor motiva~ao e confian~-a na equipe e na prOpria empresa 
is to tudo, acaba refletindo no resultado de suas ac;oes e, 
consequentemente, nos resultados positivos da empresa; 
23 
• Legitimac;ao: a necessidade de melhorar a imagem da empresa, atraves da 
rne!horia dentro e fora do Iugar onde a ernpresa atua, possibi!ita as 
ernpresas socia!mente responsaveis obter rnaior importEmcia no contexto 
competitive~ P.t leg~tima~o do mundo empresarial e muito importante no 
contexto competitivo, e quando a empresa considera a maneira de fazer urn 
determinado nrnrh ttn f'"""E ____ .._ __ } as empresas socialrnente responsaveis estarao 
contribuindo para a melhor!a da imagem do produto e conseqOentemente 
da ernpresa (TORRAS, 2001 ). 
Porem, nao e somente devido a vantagem cornpetitiva ligada a gestao de 
Responsabilidade Social que as empresas vern praticando Responsabilidade 
Social. Dado o exposto, a Responsabilidade Social e c.onsiderada urn fator de 
vantagem cornpetitiva, porque ao ser assumida de forma equanirne pe!a empresa, 
contrlbuira para sua sustentabiHdade e desempenhof por meio da eleva~-ao de sua 
imagem diante a comunidade, ganhando desta forma, maior visibi!idade, aceitagao 
e potenciandade (MELO NETO E FROES, 1999). 
Para ~v~egginson (1998) o grande motive que leva as empresas a pratica da 
Responsabilidade Socia! e o Iuera, uma vez que a lucratividade e o crescirnento da 
empresa decorre das a<;oes responsaveis de seus stakeholders (grupos de 
interesse da empresa)rou seja, a empresa sacia~mente respansave! obt9m maier 
credibilidade organizacionaL E importante salientar, que as relac;oes entre 
lucratividade e Responsabi!idade Social sao diffceis de ser estabe!ecidas, uma vez 
imnnsc:::hn:::.l mPrlir (\ fPC::IIIf!:!rln rla rPc::noc:::ta 21 RPc::nnnc::!:!hilirl!:!rlP ~oci!:!l P, o.rf!m., ha' II I·,....--- -· V -· f i1 ~--~~ -- ---if~--- -- ~ ---~ ....... .,_,"' - I~--,...--~ f""-F"-'1--il"f_._,._,._ '-" (-I. -
pro vas de que os atos responsaveis justificarn seu custo financeiro. 
VVoods(1996), acredita que a re!agao do desempenho social e financeiro e 
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Os consumidores estao cada vez mais atentos em re!a98o as marcas que 
uti!izam, dando preferenc!a aquelas que desempenham projetos de o .. mho social 
ou ambienta! (PINTO, 2001). 
Embora a preser-;ac;ao do ~ucro constltua um des mais fortes argumentos 
utilizados desestimu!ar a da Responsabi!idade Social nas 
TOMEl (1984) afirma a "Responsabilidade Social nao e um 
objetivo antimercadol6gico, e sim uma forma tambem eficaz de lanqar e manter 
rentabilidade. ''A autora ressaita: 
UPara se compatibilizar Iuera com Responsabilidade Social e 
imporlante enfatizar que a definiqao de Responsabi!idade Social 
nao se coloca, de nenhuma forma, como uma questao de deixar 
de realizar Jucros~· Responsabilidade Social, quando ana!isada no 
seu sentido mat-s amplo, nao e uw2 autotributat;ao, uma oposigao 
ao comportamento maximizador de !ucros." (TOI\r~EI , 1984. p.192). 
lsso nos !eva a crer que as conviC96es marais das pessoas, juntamente 
Bquelas vinculadas aos neg6cios, tern reflexo na interaQao e no modele social e 
economico adotado pe!a empresa. Nesse sentido, Ferrel e seus colaboradores 
acrescentam: 
"Os sistemas de valores da organizar;ao e dos stakeholders 
produzem um efeito profundo na imp!ementaqao da estratiJgia 
empresariaL[ ...... ] as estrat9gias da empresa devem 
obrigatoriamente refletir a compreensao dos valores de seus 
membros e dos stakeholders; f.~J devem obrigatoriamente refletir a 
compreensao da natureza etica da opqao estrategica; [ .. ] devem 
levar em conta as implicayOes de suas atividades para imporlantes 
stakeholders (2001, p.79-80)." 
0 M 
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0 aut or C:llnr~rn.Qnf'inn!:~rln --t-'"' """li. ( ....... ,_, __ , ·---- Jembra ainda que 0 sistema deveria gerar 
re!at6rios c.om poder preditivo e vir acompanhado de quadros suplementares, com 
indicadores e informat;oes hist6ricas de interesse OS diversos usuarios, 
buscanda atender a finaHdades sociais mais amplas1 evidenciando informavOes 
importantes a administrat;ao e de interesse para a sociedade, construindo ativos 
intang!veis de valor para as empresas. 
3.4.4.2. 
"A palavra intangivel vem do latim tangeref ou to-ear~ Os bens intangiveis, 
portanto, sao bens que nao ~odem ser tocados porque nao tem corpo. f\llais 
form-aJm-ente,. diZ=Se que OS ativos intangiveis siio in-ecrp-6-reos 
(corpus::::.corpo)_ [ . .] 0 fato de que pode ser dado um nome a um ativo 
intangivel gera!m-ente indica que se tmta d-e um ativo identificBvel. 0 
exemplo mais comum de um ativo intangivel nao 
identific8vel eo good'wviiJ~" (HE~JDRlKSE~J; BREDAf 19991 p. 388) 
Contexto de Ativo !ntangive! na Ahnrrf::an,:~~rn ...------..---· --::::~-··· de 
Responsabilidade Social 
!udicibus(1998:7 -8) comenta de forma concisa as caracterfsticas principais 
dos ativos lntang!veis, sao os bens capacitados a contribulrem para gera<;ao de 
beneffcios economJcos em v8rios periodos futurosj mas que nao tern existencia 
flsica, como por exemplo marc<ls patentes, direitos autorais, goodwilss e etc. 
Como afirmam Beuren e Igarashi (2002), os ativos intangfveis, apesar de 
papel importante no desenvo!vimento da maio ria das 
organizag6es, normalmente nao estao evidenciados nas demonstrat;6es contabeis 
devido a dific-Uidade de sua mensura9ao. 
Ainda segundo Beuren e Igarashi (2002), nas duas ultimas decadas, as 
empreS-as se concentram em dois tipos diferentes de pensamento e atividade: as 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































meios necessarios para atender a todas as demandas das populac;6es mais 
pobres (!PEA, 2000). 0 Estado, embora detenha poderes e deveres para manter e 
proporcionar o bem estar social da comunidade, por nao possui recursos 
financeiros e humanos suficientesf procura priorizar as necessidades mais 
urgentes da regiao onde atua, a tim de atende-!as, e ainda, tal debi!itac;ao ocorre 
porque a populayao aumentou de forma desproporcional aos recurso-s disponfveis 
pelo Estado. (SCHVVE!ZER, 1994). 
Segundo Martinelli (2000) e o setor empresarial o principal detentor de 
recursos potencia!mente mobi!izaveis, portanto, o setor de maior forc;a economica 
e humana com tecnicas para auxlliar as objetivos sociais propostos pelo Estado. 
Conforme Busatto (1999), a empresa devera beneficiar a comunidade local em 
que esta inserida. Porem, segundo Busatto (1999), quanta a sociedade de forma 
Estado. !sso ocorre, segundo Me!o Neto e Froes (2001), porque o pape! principal 
do Estado e formular estrategias g!obais, que beneficiem a sociedade. Desta 
forma1 o Estado1 mesmo estando deb~~itado ao demonstrar sua necessidade, nao 
perdera seu papel na sociedade (MELO NETO E FROES, 2001). 
A sociedade tambem possui papel importante no contexto economico-
politico-social. Desta forma, o Terceiro Setor veio justamente ressaJtar o papel da 
soc!edade, buscando sua reivindicac;ao por direitos socials e ambientais, 
permitindo a real democratizac;ao dos direitos ao pressionar 6rgaos 
governamentais e a prOprio mercado em buse-a da resolu~ao de quest6es 
inerentes ao desenvolvimento sustentave!. 
Desta forma, o T erceiro Set or busca, em con junto com o governo e o 
mercado, atingir um desenvolvimento mais equanime em proJ da sociedade e do 
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sociedade, respeitando a JegisJagao criada pelo Estado. fl~ssim, surgem as 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































portanto, no contexte dos usu8rios do balanc;o social. fll.s entidades consomem 
recursos naturais, renovaveis ou nao, direta e indiretamente, que constituem parte 
integrante do patrimonio da humanidade, utilizam recursos humanos, ffsicos e 
tec'1ol6gicosf que pertence as pessoas e portanto a saciedade~ As organiza96es 
vivem em fun~o da sociedade, devendo, em troca, revelar informa96es de como 
usam eficiente e eficazmente esses re-cursos. 
Ribeiro e Lisboa (1999, p.72), a sociedade precisa da empresa. Porem, 
essa precisa muito mais da sociedade: sem o aval desta, nenhuma empresa 
permanece no mercado por muito tempo. 
4.3. Pesquisas sobre Responsabilidade Social no Brasil 
Uma pesquisa feita no Brasil reve!a o motivo pelo qual as empresas 
brasi!eiras praticam a9Zles socials, em ordem de priorizayao, segundo a pesquisa 
do !PEA (2000) e : 
e atender a moti\/OS humanit8riOS1 
" atender a comunidade proxima ao local da empresa, 
• atender a pedidos de outras entldades (gavemamentais ou 
comunitarias), 
• atender motivos religiososr 
~ atender soHcitag6es de amigos/pol!ticos, 
• melhorar a imagem da empresa, 
• aumentar a satisfa£;2o dos empregados da empresa, 
• a tender ape los de campanhas pUbJicas ( enchentes1 secas1 fame), e 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































empresas que responderam ao question3rio afirmaram que a responsabilidade 
social faz parte hoje da visao estrategic.a nas suas decisoes, e 98% delas 
disseram que sua alta administra9ao participa dos projetos de responsabi!idade 
social (INST!TUTO ADVBDE RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2002). 
A Pesquisa de Aqao Social do lnstituto de Pesquisa 
Economica Aplicada (!PEA) (2002), tambem reve!a que os investimentos de 
empresas brasHeiras em areas sociais estao crescendo. 
Segundo Ana Maria Medeiros Pe!iano (2002), coordenadora-geral da pesquisa, 
realizada com cerca de 1800 empresas em cada uma das regioes do pafs,o Brasil 
esta num bam caminhor porem e precise corrig~r falhas se quiser avanyar_AI9m 
disso, e necessaria que as ac;oes do setor privado sejam mais comprometidas e 
articuladas, visando atingir metas e resultados. 
Segundo a pesquisa, no BrasH, 59% das empresas investem em projetos 
sociais, sendo que na regiao sudeste, a mats rica do dais ter9os das 
empresas fazem este tipo de investimento, representando 0,6% do PIB. 
PeHano (2002) considera grande o percentuai de empresas envolvidas em 
ayOes sociais e tamb6m o vo!ume de recursos utiJizados. Porem, considerando-se 
a riqueza produzida nas regioes, as investimentos podem aumentar. 
empresariado, em face da necessidade de qualific-ar;-ao de mao-de-obra e de 
aumentos nos investimentos, a medida que a empresa cresce. 
Para Peliano (2002) 7 os anos 90 foi um marco para a responsabilidade 
social no Brasil, por causa da redemocratizavao, do fortalecimento da sociedade 
civil e da percep~o de que o Estado nao e o (mica responsave! pelos problemas 
sociais. 
De acordo com a pesquisa "At;ao Socia! das Empresas" (!pea, 2002), 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Procurou-se atraves de pesqulsa via Rede Mundial de 
(Internet) identificar e apresentar projetos sociais aderidos por industrias 
automobillstic8s. 
5.1 Fiat do Brasil 
sua empresa prattca a responsabHtdade em 
diversificados projetos sociais, alguns como: 
-Programa de educagao no tn3nsito, que alem de produzir 
autom6veis que correspondam as expectativas dos consumidores e 
contribuam para a mobilidade das pessoas no traba!ho e no !azer, a Fiat 
Autom6veis entende que o seu papel e tambem participar da construr;-ao de 
uma sociedade mais justa, atraves da promoc;ao da cidadania. Quanto a 
educagao no transito, desde 1997 rea!iza programas alem de 
promover o aprendizado, transformam os jovens a partir de atitudes e 
valores ligados ao respeito e a conviv9ncia entre as pessoas. 
-Programa Cultural, Desde 1997, a Fiat desenvolve um conjunto de 
projetos socioculturais que tern como marca a Brasi!idade, na medida que 
prop5e ao estudante uma reflexao sabre o pais e sabre a sua realidade, 
estimulando o orgu!ho pelo Brasil. Este percurso se iniciou com a co!etanea 
de videos Retrato do Brasil, considerado o maior panorama cinematografico 
j8 realizado sobre o pais. 0 passo seguinte, em 2002, foi buscar a visao do 
2 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 Audi do Brasil 
Ja montadora AUDI3 participa de projetos sociais Hgados a conservac;ao de 
Biodiversidadef apoiando prcjeto de conser-Jar;-ao do 
conforme descri~o abaixo: 
A SPVS com apoio da Audi do Brasil dara continuidade ao Projeto de 
Conserltaq8o do Papagaio-de-cara-roxa ~P.\ P.\udi do Brasil e parceira para o Projeto 
de Conservagao do Papagaio-de-cara-roxa, a<;ao ambientaHsta de inid.ativa da 
ONG paranaense SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educa<;ao 
AmbientaJ. 
A!em de carros com tecno!ogia avan<;ada, a marca esta disposta a se a!iar a 
a<;oes voltadas para o beneffcio da comunidade e o desenvo!vimento sustentavel, 
principal mente da regia a onde a F 3bric-a esta instalada~ Um das exemplos e area 
da Pintura da Fabrica em sao Jose dos Pinhais e uma nlais modernas e 
ambienta!mente compat!veis do mundo: opera com tintas a base de agua, o que 
reduz significativamente o impacto ambiental. 
Como o Papagaio-de-cara-roxa e c.onsiderado uma especie bioindlc-adora e 
muito sensfve! a altera<;oes no ambiente em que vive a Floresta Atlantica sua 
presen~ demonstra se a mata esta sendo consep.;ada au nao~ Uma grave 
ameac;a a sobreviv€mcia do papagaio e a destrui~o de seu habitat. Preservar o 
papagaio-de-cara-roxa, portanto, significa proteger a f!oresta inteira, com toda a 
sua biodiversidade. 
0 Projeto de Conservac;ao do Papagaio-de-cara-roxa, que vigora desde 
1998 no !itora! do Parana, consiste na prote<;ao da especie, assegurando a 
conserva9aa de popuiac;5es geneticamente vi-8veis1 eHminando as amea9~as de 
3 
ww.audi.com .br acesso out/06 
52 
extingao, sensibilizando a comunidade para a importancia da sua presef\;ac;ao e 
promovendo a cDnservagao ambiental da regiao. 
5.3 Ford do Brasil 
Para a industria Ford questoes como a responsabi!idade social faz para de 
~·u·a _I"'V''r_ ... _"~ ,., __ ......~ ...... --·· ;_,_;_ --,.-
~ C'lllj-11 v~CI UC'~Ut:i ~vU II lii.JIV, j-ICII Cl FORD4 , a responsabilidade social parece 
estar no seu DNA. Desde a fundac;ao da empresa, Henry Ford ja dizia "que nao 
devemos viver da comunidade, mas na comunidade". A montadora entende que a 
cidadania corporativa e parte integrante do modele de gestae das empresas 
modemas, garantindo a sustentabi!idade de seus neg6cios. "Nao se pode supor 
crescimento economico sem desenvolvimento social, missao que envolve os tres 
setores da sociedade em trabalho de complementaridade", destaca Antonio 
Maciel Neto, presidente da Ford para a America do Su!. 
Ford Brasil elegeu a educagao fundamental e a conservagao ambiental, 
como os dois pilares da sua polftica de responsabilidade social, alem do incentive 
ao trabalho vo!untario. 0 tema educac;ao foi escDlhido por serum fator principal 
para promover a inclusao social e para reduzir as desigualdades. No caso do meio 
amblentef trata-se de uma v~sao estrat9gica mundiaJ da Fordf que foi a primeira 
montadora a ter todas as fabricas no mundo certificadas pe!a ISO 14.000. Na area 
da educagao, a Ford ap6ia o programa "A!fabetizagao Solidaria" e o Mova-ABC 
(~ .. ~ovimento de Sao 
Bernardo e Sao Caetano, na Grande Sao Paulo), entre outras iniciativas. 
A empresa desenvoJve tambem diversas ac;oes de reciclagem de materiais, 
e projetou a sua unidade de Camac;ari (Bahia) como uma f8bric-a eco!6gica, 
4 
Ford Antonio Maciel Nero, prP-c;idente, Responsab!iidade Social no DNA, 
consumidormoderno.com.br, 26~512006 
53 
incluindo o plantio de centenas de 8f\1ores nativas nas imediac;Oes. Entre as ag6es 
comunitarias, destaca-se a Odontom6vel, um consu!t6rio dentario itinan:.nta ~~~~ ~~io;...(i n ....... , 
conduzido por urn cirurgiao dentista, que mantem plantoes m6veis em diversos 
carentes, com pa!estras educativas. 
"A Ford estabelec.e uma relac;-ao com todos os seus stakeholders 
disseminando a pratica da sustentabilidade dos neg6cios baseada na 9tica e 
responsabilidade sociaL Esta po!ltic.a e mundial com apoio a a96es globais e 
!ocais, priorizando projetos de grande valor social, como em saude, educac;ao, 
seguran98 no traPsito e conservag8o ambientar, completa ~¥~acie!. 
5.4 Renault do Bras!! 
Para a Renault do Brasil, a pratica da responsabi!idade social de sua 
empresa esta diretamente Hgada a comunidade. 
Renault do Brasil trouxe consigo o conceito de empresa-cidada, que permeia as 
ag5es do Gn.Jpo Renault hE! mais de 100 anos. P.Jinhada a essa id9ia de respeito a 
todos com os quais se relaciona direta ou indiretamente, a Renault do Bras!! vern 
ampJiando sua atuagao junto a comunidade externa atraves de participagao em 
projetos soc~almente que atuam diretamente no sentido de 
me!horar a qua!idade de vida no entorno do Complexo Industrial Ayrton Senna. 
Abaixo alguns dos projetos sodas da Renault do Brasil: 
-Escola "Arvore dos Sapatos": desde 20021 a Renault do Brasil decidiu 
apoiar o projeto de viabiliza9ao de uma escola de ensino fundamental denominada 
5 
wvvwobawboorgobr/uploadAddressfRenaultpdf?webpContentPid=7007 dia 29/05/06 
54 
"Arvore dos que esta localizada nas proximidades de seu complexo 
industria!, em Sao Jose dos Pinhais (PR). A empresa, alem de ter patrocinado boa 
parte dos investimentos na constrw~ao da esco!a, ainda da suporte financeiro 
mensal a entidade. 
A proposta e cnlaborar de maneira ativa com a prefeitura !oc~al para a 
manutem;-ao da escola que atende aproximadamente 140 crian<;as, sendo a 
maiorla delas orlundas de famHias carentes maradoras do ba~rro Borda do Campo, 
que necessitam de um local para ficar em perfodo integral enquanto os pais 
trabalham. 
No segundo semestre de ?(1(11; '-------1 a Renault decidiu mais 
ativamente das atividades da escola propondo novas projetos que contribuam 
para o aprendizado e forma980 dos alunos. Um. deles e o projeto de Meio 
.A~mbientel que envolve varias etapas: na primeira fase, representantes da diretoria 
e professores foram convidados a conhecer as a<;oes de meio ambiente 
desenvolvidas pela Renault do Brasil. 
A~ outra etapa,. em fase de implementa~or envoive a realizayao de 
paJestras sobre coleta seletiva/recicJagem para os pais e para os alunos da escola. 
0 objetivo da a9ao e desenvolver a conscientiza<;ao em tomo da importancia do 
processo de separac;.ao do Jixo atra\J9s da coleta selet!va e a recic!agem. 
0 passo seguinte sera a imp!anta9ao da coleta se!et!va na esco!a, com as 
!ixeiras etiquetadas para a separa<;ao do lixo. Na ultima etapa, a ideia e auxi!iar a 
escola no armazenamento adequado e estocagem des residues re-ciclaveis para 
posterior venda para empresas de em processo que sera 
intermediado pe!a Renault em parceria com os fomec-edores GR! e Kapersu!. 
l\ RenauJt do BrasH esta envoJvida em outro projeto - Brincando de 
Aprender -que tern como objet!vo auxi!iar na organiza9~0 das bib!iotecas das 
55 
arredores do Comptexo A~yrton Senna. f\Jo mes de outubro, a empresa deu infcio 
as acoes com a entrega de 50 !ivros para cada uma das esc-e!as. Para 
comp!ementar as doacoes, a Renault deu infcio a uma campanha interna para 
arrecadac;Ao de livros junta aos c-alaboradoresr a que resultou em mais 700 livros 
a serem encaminhados as escolas. Al!§m do maior acesso aos !ivros, o projeto 
visa propor atividades criativas para envo!ver crianc-as e jovens, bem como auxi!iar 
na formacao de agentes multiplicadores e pessoas envolvidas com a biblioteca. A 
ideia e despertar o prazer da !eitura, promover o acesso a livros informativos e 
obras de fic~~o, aumentar o interesse pe!a arte e ci€mda, assim como va!orizar a 
cultura locaL 
-Projeto "Borda Viva": a Renault do Brasil e o principal parceiro privado do 
projeto Borda Viva, um programa social da Par6quia Nossa Senhora Rainha da 
Pazr no bairra de Borda do Campo.r municipio de Sao Jose das Pinhais (PR), que 
desenvo!ve e congrega os seguintes projetos: sete cozinhas comunitarias que 
atendem diariamente 1.410 criancas c-arentes, tres panificadoras administradas 
por 25 faml!ias da comunidade, Centro de Capacitacao Profissional de jovens e 
adu!tos (em fase de acabamento) e Projeto de Compra Antecipada da Agricu!tura 
Familiar. 
0 projeto de compra antecipada da agricultura familiar envo!ve a aquisi~o 
de hortifrutigranjeiros dos agricultores da regiao de Sao Jose dos Pinhais (PR). Os 
aJimentos sao destinados as entidades benefic-antes devidamente cadastradas no 
programa. 
A Renault do Brasil cedeu dais velculos de carga (doac.Bo de um Kangoo e 
uma Master em regime de comodato) para facilitar o transporte de a!imentos 
dentro do projeto de aquisic;8o dos produtos oriundos da agricultura familiar. A 
empresa tambem fez doa96es de m6veis, e!etrodomesticos e de equipamentos 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f\Jos Ultimos anos, o "Parceiros" obteve urn indice de 100% com relac;ao a 
seu objetivo, isto e, todos os participantes estao estudando em esco!as pub!icas. 
0 esfon;.o, agora, esta voltado para a obtenc;ao desse mesmo fndice para a 
permanencia e a SLteesso esc-eJar das crian9as participantes do programa. 
5.6 Daimler Chrysler 
A montadora Daimler Chrys!es, busca exercer sua responsabi!idade social 
atraves de projetos de pssquisas da Biodivsrsidada, sagundo NET07, uma 
iniciativa, ligada ao Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazonia (POEMA4), 
esta unindo pequenos produtores de coco do interior do Para a multinac~onal 
alema Daimler ChPJSJer, com bons resultados para todos os envo!vidos. 0 projeto 
consiste na utmzayao de fibras naturais, extraldas da case-a do coco, na fabrica~o 
de encostos de cabe9a, para-so! intemo, assentos e encostos de bancos, que 
pela Universidade do Para na epoca da Rio 92, com o objetivo de frear a 
devastayao dos ecossistemas amazonicos, dar trabalho a local e 
promover a utilizagao de mat9rias-primas renovaveis_ Para tanto, propOs parceria 
a Daimler Chrysler, que investiu US$ 1,4 milhao na pesquisa "Tecr10logia 
Ecol6gica", onde foram estudadas varias a!ternativas de materias-primas (fibras, 
6leosr resinas e barracha) ate alcan~r un1 produto compebtivo e de 
qualidade ( http:f!\il.f\.Ai\N.inventabrasil.hpg.ig.com.br/fibcoco.htm ). 0 uso de fibra de 
NETO, Octavia Pimenta Reis - FUNDAMENTOS PARA A VIABILIZAQAO ECONOMICA DA UTILIZAQAO DE 
MATERiAS--PRiMAS DE FONTES RENOVAVEiS NA FABRiCAGP.O DE BENS DE CONSUMO. Dissertayao de mestrado 
P6s-Gradua<:f8o da Facuhiade de Errgenharia Mec8nica-Camptnas, 2003 S.P.- BrasH 
58 
ja e uma realidade em montadoras como a Daimler Chrysler e Volkswagen. 
4 Projeto criado em 1992, que reune pesquisadores da Universidade Federal do 
Paraf proflssianais da Dahnler Chrysler do Brasil1 Secretarla da Agricultura do 
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